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EDITORIAL
Ya han pasado de nuevo dos años y el Simposio sobre Enseñan-
za de la Geología regresa, fiel a su cita, en su XIII va edición. En
esta ocasión, la ciudad de Alicante acoge, entre los días 5 y 10 de
julio de 2004, el encuentro de los docentes de Ciencias de la Tierra
de todos los niveles educativos.
Convocado por la AEPECT y organizado por la Universidad de
Alicante, el XIII Simposio contempla un variado programa de acti-
vidades: ponencias, comunicaciones, talleres, salidas de campo,
mesas redondas, exposiciones, entre otros actos. Como ya es tradi-
cional, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, ofrece a sus lectores
las conferencias y talleres de esta reunión bajo el formato de núme-
ro monográfico. Complementariamente, se han publicado un libro
de salidas y las actas del Simposio que pueden ser solicitadas a los
organizadores o a la sede editorial de nuestra asociación.
La AEPECT quiere manifestar su agradecimiento a la Universi-
dad de Alicante y a su Departamento de Ciencias de la Tierra y Me-
dio Ambiente por haber aceptado albergar la sede del congreso y al
Instituto de Ciencias de la Educación, por haber asumido las fun-
ciones de Secretaría. Pedro Alfaro, como coordinador del Simposio,
y todos los miembros del Comité Organizador han realizado una
extraordinaria labor y merecen nuestro más sincero reconocimiento. 
Transcurridos veinticuatro años desde el primer Simposio de
Madrid no podemos dejar de felicitarnos por haber contribuido a
mantener vivo el espíritu de la primera convocatoria. Los simposios
han sido y siguen siendo un lugar y un tiempo de formación e inter-
cambio.
El presente ejemplar de nuestra revista incluye como Tema del
Día una descripción geológica de la provincia de Alicante y de sus
principales valores patrimoniales. En el apartado de Conferencias
se recogen algunas de las ponencias invitadas. Finalmente, la sec-
ción de Talleres reúne la presentación escrita de aquellos que han
sido presentados para su publicación.
Los asistentes a la reunión de Alicante recibirán el número 12.1
de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra junto con la documenta-
ción del Simposio. Aquellos suscriptores que no puedan participar
de sus actividades, recibirán su ejemplar por correo postal durante
la segunda quincena de julio.
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